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1. PRELIMINARES
La tradicion Iingiristica espanola ha establecido las categorias
de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres basados en
dos criterios: a) el criterio formal que toma en cuenta los morfemas
gramaticales de genero, numero, tiempo y persona propios de cada
una de las categorias; b) el criterio funcional y semantico de las
mismas. Asi la categoria de adverbio fue definida como la parte
invariable de la oracion, capaz de modificar y complementar el sig-
nificado de los verbos, adjetivos y los mismos adverbios 1.
Algunos gramaticos modernos han eliminado de las gramaticas
espafiolas este aparte, influenciados tal vez por la posicion de Emilio
Alarcos Llorach que sostiene la necesidad de repartir en mas de una
categoria a los elementos de la lengua tradicionalmente llamados
adverbios 2.
Sea cual fuere el nombre que se les diere, encontramos en la
lengua muchas formas, llamadas adverbios de modo terminadas en
"mente", sufijo que se agrega a los adjetivos calificativos. Los ad-
verbios sumisamente, perfectamente y decorosamente proceden de la
forma femenina de los adjetivos: sumisa, perfecta y decorosa.
1 Emilio Martinez Amador en el Diccionario Gramatical cita la Academia de la lengua
espanola y a Rodolfo Lenz para demostrar como la tradicion lingtiistica ha concebido el
adverbio como la "parte invariable de la oraci6n que sirve para modificar Ia significaci6n
del verba 0 Ia del ad ietlvo y, a veces, Ia del adverbio mismo", pag. 92.
2 Emilio Alarcos Llorach en sus Estudios de gramatica funcional sostiene la necesidad de
repartir en mas de una categorfa a los elementos de Ia lengua que la tradicion lingijistica
ha llamado adverbios. Seg un el muchos adverbios solo serian verdaderos cases y no pal abr-aa
indeclinables; en esta categoria incluve los adverbios en mente. y unos locativos como aquf,
ah], etc.
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Otras formas adverbiales proceden de la inmovilizaci6n (adver-
bializaci6n) de las formas adjetivas en su forma no-marcada (neu-
tra). Asi en frases como hablo recio, llego rapido, las palabras
redo y rapido funcionan como verdaderos adverbios. Esta capacidad
de los adjetivos de actual' como adverbios, combinada con ciertos
rasgos idiosincraticos de un conjunto de verbos ha creado un uso
adverbializado de la forma no-marcada del adjetivo que entra en
oposici6n tanto con la forma adjetiva como con la forma adverbial
en mente. Este uso del adjetivo en su forma neutra (no marcada)
constituye el objeto de la presente nota gramatical.
2. LOS ADVERBIOS EN MENTE Y LOS ADJETIVOS CON VERBOS
SEMI-ATRIBUTIVOS
Para una primera aproximaci6n que nos permita acercarnos al
hecho de los distintos modificadores cualitativos del verba obser-
vemos los siguientes pares de oraciones:
1a) Los viajeros llegaron somnolientos.
1b) Los viajeros llegaron somnolientamente.
2a) El joven avanzaba resuelto a veneer 0 morir.
2b) El joven avanzaba resueltamente a veneer 0 morir.
3a) Las horas transcurrian lentas.
3b) Las horas transcurrian lentamente.
Las oraciones (1a), (2a) y (3a) contienen las formas adjetivas:
somnolientos, Ientas, resuelto que concuerdan en genera y mimero
con los sustantivos viajeros, horas y [oven, sujetos de sus respecti-
vas oraciones. Igualmente, estos adjetivos modifican la significaci6n
de los verbos Ilegar, transcurrir, avanzar. Segtin la descripcion fun-
cionalista del profesor Navas-Ruiz, esas formas adjetivas se usan
con verbos semi-atributivos. Estos serian una subclase de los intran-
sitivos que permite que su modificador sea un adjetivo, el cual mo-
difica igualmente al nombre. Este hecho sintactico podriamos re-



















Es evidente el funcionamiento de esta clase de verbos semi-
atributivos. Sin embargo, explicativamente la clasificaci6n de los
verbos semi-atributivos de Navas-Ruiz deja sin explicar POl' que es
poco probable que exista (4a):
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4a) Los viajeros llegaron rapido,
A pesar de que este verba llegar entra en la lista de los verbos
semi-atributivos de Navas Ruiz 3.
Los profesores Stockwell, Martin y Bowen en su gramatica de
estrueturas inglesas y espafiolas sostienen la tesis transf'ormaciona-
lista 4. Segtin elIos, estes y otros easos parecidos se podrian derivar
de dos oraeiones coordinadas, una de las cuales es del tipo ser
o estar. Al elidirse el verba ser 0 estar, + el sujeto de la 2a) ora-
cion el adjetivo queda concordado con el sujeto y modificado al
verba que permanece. Asi las oraciones (la), (2a) y (3a) proven-
drian de oraciones como (Ld), (2d) y (3d):
(Ld) Los viajeros llegaron y estaban somnolientos.
(2d) Las horas transcurrian y eran lentas.
(3d) E1 joven avanzaba y estaba resuelto a morir.
En los ejemplos (Lb) , (2b) y (3b) las f'ormas somnolientamen-
te, lentamente y resueltamente comparten las dos caracteristicas
arriba sefialadas para los adverbios:
a) Formalmente estan constituidas par Ia forma marcada (fe-
menina) de los adjetivos somnoliento/a, lento/a, resuelto/a mas la
forma invariable mente;
b) Funcionalmente, modifican y eomplementan los verbos llegar,
transcurrir y avanzar.
Esta funcion de modifiear al verba pareee ser la funcion pri-
maria de los adverbios en mente, como 10 habia sefialado Lenz 5 y
ha demostrado estadisticamente Dominguez 6.
3. LOS ADJETIVOS ADVERBIALIZADOS
Esta oposicion y distincion de las dos clases de palabras se os-
curece cuando encontramos la forma marcada del adjetivo (can sus
respeetivos morfemas gramaticales de genera y niimero, concordan-
3 EI profesor Navas Ruiz establece tres categorias de verbcs semi-atributivos: l a ) los
de estado como acostarse, dormir , morrr, vivir t 2a) los de movimiento como caer, conrinuar ,
correr, ir , saltr, llcgar, y venir ; 3a) otros como vel', oir, haber , hs cer, pags. 47-49.
4 Las cpclones propuestas nor los profesores Stockwell, Bowen y Mart.in son:
La) Pueden explicarse mediante construcciones especiales t.ransforrnadas ; vivian + son
felices = vivian felices.
2a) Las reg las de formacicn de oraciones pueden revisarse para admitir ad ietivos despues
de verbos distintos de ser y estar.
3a) Un numcro en aumento de modificadores pueden clasificarse ciuzadamente: + ad je-
tivo + adverbio. pags. 201-202.
5 Rodo1fo Lenz en La oracion y sus partes, pag. 220.
6 En Sil cornunicacion al III Congreso de Hispanistas. Dominguez escribe: "Con e1 pro-
posito de canocer en que proporcion aparece e1 adverbio en mente lTIodificando a verbos.
adjetivos 0 a otros adverbios se han fichado mil ejemplos de adverbios en mente. ( ... ) El
resultado ha sido el siguiente: ( ... ) adv. modificadores de verbos = 61.4 POl' 100%", pag. 296.
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do con el sujeto oracional) en oposicion a la forma adverbial cons-
tituida POI' el adjetivo en su forma no marcada (neutra). ~S~ trata
de un adjetivo, 0, simplemente de un f'enomeno generalizado de
adverbializacion ? Para ejernplif'icar el fenomeno observemos ahora
las siguientes oraciones:
(5a) Los bomberos acudieron prontos,
(5b) Los bomberos acudieron pronto.
(5c) Los bomberos acudieron prontamente.
(6a) Vinieron solas las madres.
(6b) Vinieron s610 las madres.
(6c) Vinieron solamente las rnadres.
Las oraciones (5a) y (6a) podriamos parafrasearlas como (5d)
y (6d) constituidas POI' dos proposiciones coordinadas:
(5d) Los bomberos acudieron y estuvieron prontos.
(6d) Las madres vinieron y estaban solas.
En oposicion, las formas pronto y solo de las oraciones (5b) .v
(6b) no se comportan como simples adjetivos POI' cuanto no con-
cuerdan con sus respectivos sustantivos; POI' el contrario, se ve
claramente su funcion de modificador de los verbos, Estas form as
adjetivas no-marcadas que funcionan como adverbios segun algunos






Estos adjetivos en un momento dado de la evolucion de la len-
gua espanola habrian sufrido un proceso momentaneo u ocasional
de advcrbializacion, proceso que POI' el continuo uso ha llegado a
ser irreversible, y operado el proceso de lexicalizacion, Corresponde
esta hipotesis lexicalista a la tercera opcion interpretativa de los
profesores Stockwel, Bowen y Martin que sugieren que un mimero
considerable de modificadores adverbiales pueden clasificarse cruza-
damente tanto como adjetivos como adverbios 7.
Seria necesario agregar que esta forma adverbial tiene la ex-
clusiva funcion de modificar al verbo; en cambia, los adverbios en
mente pueden modificar a los adjetivos aunque sea en menor propor-
cion que a los verbos. Este fenomeno de los adjetivos en su forma
no-marcada (neutra) que fun cion an como adverbios, es un usa en
plena actividad en el habla coloquial como 10 consigna el profesor
Beinhauer:
7 Stockwell, et al., op. cit., pi,g. 201.
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... tendencia acusada del espafiol actual es el empleo de los adjetivos en fun-
cion adverbial generalizada, ;,Como? , tres mil pesetas te las presto facil.
. " Esa chica canta barbaro 'estupendamente'; la novela la acabo de leer ra-
pido 'rapidamente"; la hemos pasado estupendo; L Cuando 10 arreglan definitivo? 8.
Emilio Lorenzo ratifica esta afirmaci6n del profesor Beinhauer
pero trata de minimizarla y reducirla a1 conjunto cerrado, arriba
mencionado 9.
Por nuestra parte creemos, por el contrario, que este uso esta
muy generalizado y 10 encontramos en muchos autores hispanoame-
ricanos. Asi, Carlos Fuentes, en La muerte de Artemio Cruz 10, uti-
liza este procedimiento de adverbializaci6n con oraciones como EI
respire hondo, adjetivo adverbializado que no figura en la lista ce-
rrada de que nos hablan los gramaticos antes citados.
4. LA OPOSICION ADVERBIO EN MENTE - ADJETIVO
ADVERBIALIZADO
l Cual es la caracteristica semantica que determina la selecci6n
de una u otra forma? Es indudable que los adjetivos inflectivos deben
considerarse como otra forma del adverbio de manera, pero ambas
formas tienen valores semanticos diferentes, segtin el principio genera-
lizado de que a todo cambio de la expresi6n Ie corresponde un cambio
de significaei6n. Rodolfo Lenz, a quien debemos muchisimas y acer-
tadas observaciones acerca de nuestra lengua en su libro La oracion
y sus partes, sefiala que los items en mente que forman la mayor
parte de los adverbios cualificativos consisten de adjetivo cuyo con-
tenido semantico contiene nociones mas abstractas; 10 que conferiria
al adverbio resultante esa caracterizaci6n abstracta del modo de
realizarse la acci6n verbal; caracteristica que no tienen los adjetivos
adverbializados. Estos expresan una caracteristica mas concreta,
menos conceptual. Asi en la oracion de Carlos Fuentes, EI respire
hondo la forma adverbial hondo, a) en primer lugar, se refiere a
un verba intransitivo, una acci6n concreta, similar a hablar; b)
esta descargado de la cualificaci6n abstracta intrinseca a los adver-
bios en mente; par ende, mas apto para referirse a acciones referen-
tes a funciones organicas.
5. CONCLUSION
Al estudiar los adverbios de modo hemos querido subrayar y
Hamar la atenci6n sobre cuatro hechos intimamente relacionados:
8 Beinhauer en EI espafiol coloquial, pag. 234.
9 Emilio Lorenzo, EI espafiol de hoy. pag. 46.
10 Carlos Fuentes, Obras completas, pag. 1315. Otros ejemplos aimilares: se va desnudo,
pag. 1335; llueve Iigero, pag. 1322; ';1 empezo a esconderse temprano. pag. 1319; y correra
Lorenzo, agil, pags. 1315 y 1358.
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10) El caso de los adjetivos, ya sea por elipsis 0 por el carac-
ter semi-atributivo del verbo, que modifican y se refieren tanto al
verbo como al sujeto de la oracion.
20) El caso de los adjetivos adverbializados que forman el con-
junto cerrado seiialado muchas veces por los gramaticos.
30) El caso de la generalizacion del fenomeno de adverbiaIiza-
cion del adjetivo, no solo en el habla coloquial sino tambien en la
literaria.
40) El caracter de cualificacion abstracta que caracteriza a los
adverbios en mente, en oposicion al caracter concreto de los adjeti-
vos adverbializados.
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